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る。 70年： 12,347入、 75年： 12,761人、 80年：
13,572人、 86年： 13,914入、 88年： 14,115人、
89年： 14,382人、 90年： 14,805人、 91年：
15,156人（出典“Faktaom Lel王sand'87” ， 
“SCB A VIP AK T ABELL 112” 
































19）例えば、 Leander,ed. 1975 ; Gustafson& 











下のようである。 50年代： 2世帯、 60年代： 4
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The Swedish Village-Circle Movements: 
Examples from Leksands city in Darlana 
Mayumi FURUKAWA 
This paper deals with the Swedish village-circle movements which were quite-
popular in the early 1980s al over Sweden, especially in Dalarna, one of the traditional 
regions in the middle of the country. The village-circle movements mean group activi-
ties in which participants, most of whom live in the village they research or have some 
roots in it, study old ways of the village life about 100 years before. In this paper I fo・
cus on the village-circles of Leksand city, along Lake Siljan and one of the most fa網
mous tourist spots in Dalarna for its well-preserved, old-style Swedish farmhouses. 
The first chapter deals with the village circle activities in Leksand in the 60s, the 
70s, and the early 80s. In the second chapter I take an example from my anthropologi-
cal research village,L, and show the details of its circle activity on the basis of an in-
terview with a former circle-leader,Mr.W .In the third chapter I try to explain the 
background behind the village-circle boom in Leksand. The factors which seem to 
have caused the boom include the topographical character of village forms which lie 
so close each other ,nature-minded new-comers and returnees, and the Swedish notion 
of home place and farming village. In addition to those, I discuss “a study circle”， 
which is one of the most popular Swedish adult-education systems, emphasizing that 
the popularity of this education system among Swedes plays an important part in the 
success to the village-circle movements. 
